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ABSTRACT 
 
 
 
Noise from construction activities are often be associated with the use of equipments 
and machineries. The noise from the construction activities could potentially have a 
negative impact to the construction workers and publics. The negative effect can also 
be seen in terms of the cost to be borne by the workers and publics. The cost is 
known as external cost or externality cost. The costs are the result of the actions from 
economic actors that can influence the well-being of others that has nothing to do 
with the activity. This study was carried out to examine and evaluate the external 
costs borne by the affected construction site workers due to the construction sites 
noise generated from the use of equipments and machineries. Impact Pathway 
Approach (IPA) was used in this study. IPA was conducted in three main steps, (i) 
measuring volume level of sound generated from the equipments and machineries 
used in construction site (ii) determine the impact of noise to the construction site 
workers and (iii) evaluate the effects of noise in term of the costs incurred by the 
affected employees. The data used in this study was obtained from the recorded noise 
levels of machineries used during the activities of building sub-structure works at 
few construction sites in Johor Bahru. External costs data were extracted from a 
series of claims made by affected workers for the compensation of hearing loss 
through the Malaysian Social Security Organisation (SOCSO). Besides, market 
surveys for the cost of hearing aids were also conducted as part of the estimation the 
external costs. The results showed that the external costs borne by the affected 
workers are high. Estimated external costs were varies in between RM151, 321.36 to 
908,701.44 depending on several factors such as the levels of hearing loss and age of 
the affected workers. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Kebisingan dari aktiviti-aktiviti pembinaan seringkali dikaitkan dengan penggunaan 
peralatan dan jentera yang digunakan. Kebisingan ini berpotensi memberi kesan 
negative kepada orang-ramai terutamanya pekerja-pekerja binaan ditapak projek 
tersebut akibat terdedah kepada pencemara bunyi tersebut. Kesan negative ini juga 
boleh dilihat dari segi kos yang perlu ditanggung oleh pekerja-pekerja yang terlibat 
yang dikenali sebagai kos luaran atau externality cost. Kos ini adalah hasil tindakan 
dari pelaku ekonomi yang boleh mempengaruhi kesejahteraan orang lain yang tiada 
kaitan langsung dengan aktiviti tersebut. Kajian ini dijalankan adalah bertujuan untuk 
mengkaji serta menilai kos luaran yang ditanggung oleh pekerja-pekerja yang 
dikenalpasti telah terkesan akibat kebisingan di tapak bina. Impact Pathway 
Approach (IPA) telah digunakan dalam kajian ini. IPA dijalankan dalam tiga langkah 
utama, iaitu (i) menentu tahap kekuatan bunyi dari peralatan dan jentera yang 
digunakan dalam pembinaan (ii) menentukan nilai impak kebisingan dan (iii) menilai 
kesan kebisingan dari sudut kos yang ditanggung oleh pekerja-pekerja yang 
diterlibat. Data yang digunakan dalam kajian ini diperolehi dari dari pencerapan 
paras bunyi jentera yang digunakan bagi kerja-kerja sub-struktur bangunan di tapak 
bina sekitar Johor Bahru. Data-data kos diperolehi daripada tuntutan bagi pampasan 
kehilangan tahap pendengaran pekerja pembinaan diperolehi dari Pertubuhan 
Keselamatan Sosial Malaysia (SOCSO). Kajian tinjauan pasaran bagi alat bantu 
pendengaran turut dijalankan bertujuan untuk menganggarkan kos yang harus 
ditanggung oleh pekerja-pekerja yang terlibat. Keputusan kajian menunjukkan 
bahawa kos luaran yang ditanggung oleh pekerja-pekerja yang terlibat adalah tinggi. 
Anggaran kos luaran yang direkodkan adalah diantara RM151,321.36 sehingga 
908,701.44. Kos luaran ini bergantung kepada beberapa faktor individu pekerja-
pekerja yang terlibat seperti faktor tahap kehilangan pendengaran dan faktor umur.  
 
 
 
 
